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一、引言
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膨胀压力增大，原材料成本、融资成本等都不断攀升，而厦
漳泉大都市区目前正处于工业化发展的中期阶段，对资源
















D － S 模型最初被用在研究人口变化的动态方式，后
来被用于各个国家经济发展的竞争互补性分析。本研究




系; 反之，则为竞争关系。我们参考了 Nazara，Hewings 和
Sonis 以及苏方林对 D － S 模型作了相应的扩展和修改。




X( t) =［x1 ( t) ，x2 ( t) ，……，xi ( t) ，……，xn ( t) ］ ( 1)
相对而言的每一个小经济体的经济动态离散份额可
以表示如下:




















由公式( 2) 和公式( 3) 我们可以得到以下 3 个等式:






xj ( t +1) = x1 ( t +1) Fj［x( t) ］
Fi ( x( t) )
Fj ( x( t) )
=
xi ( t +1)













所以合理的将Fj［x( t) ］假定为Cobb －Douglas 函数形





lnxj ( t +1) － lnx1 ( t +1) = lnAj +∑
n
l =1
βjl lnxl ( t) ( 6)
其中，j =2，3，…，n; l = 1，2，…，n。βjl 代表了 l 经济体
相对于 j 经济体的弹性系数，当 βjl ＞0 时，表明 l 经济体与 j
经济体是互补关系，即经济体 l 产业份额的增加也会导致
经济体 j 产业份额的增加; 当 βjl ＜0 时，表明两经济体是竞
争关系，即经济体 l 产业份额的增加会导致经济体 j 产业
份额的减少。
三、实证检验
( 一) 厦漳泉三市三次产业发展的 D － S 模型结果
本部分是以 1950 年到 2010 年厦漳泉三市的三次产业
增加值为研究对象，1950 － 2010 年的数据来自《崛起的海
峡西岸经济区———新中国 60 年的福建》以及历年《福建统
计年鉴》，数据均使用历年的 GDP 指数换算成 2000 年不变
价的时间序列。因为要对中心城市厦门的作用进行分析，
就以厦门作为分母来对全样本 1950 － 2010，以及 1978 －
2010 和 1994 －2010 两个分样本下的厦漳泉三市三次产业




表1 厦漳泉三市三次产业的 D －S 模型结果
1950 －2010 第一产业 第二产业 第三产业
漳州 泉州 漳州 泉州 漳州 泉州
厦门 －0. 8831 －0. 7563 －0. 5251 －0. 4653 －0. 9212 －0. 8855
( －12. 55)＊＊＊ ( －9. 75)＊＊＊ ( －3. 93)＊＊＊ ( －3. 33)＊＊＊ ( －15. 33)＊＊＊ ( －11. 44)＊＊＊
漳州 0. 9032 0. 1919 0. 6494 －0. 2106 0. 7194 －0. 0543
( 7. 93)＊＊＊ ( 1. 53) ( 5. 93)＊＊＊ ( －1. 84) * ( 5. 77)＊＊＊ ( －0. 34)
泉州 0. 0011 0. 6320 －0. 1711 0. 6808 0. 1068 0. 9111
( 0. 01) ( 4. 59)＊＊＊ ( －2. 02)＊＊ ( 7. 7)＊＊＊ ( 1. 58) ( 10. 45)＊＊＊
Ｒ2 0. 8454 0. 7004 0. 9350 0. 8780 0. 9802 0. 8576
1978 －2010 漳州 泉州 漳州 泉州 漳州 泉州
厦门 －1. 1623 －0. 5965 －0. 3830 －0. 8173 －0. 8880 －0. 8186
( －4. 53)＊＊＊ ( －4. 03)＊＊＊ ( －1. 95) * ( －4. 45)＊＊＊ ( －10. 68)＊＊＊ ( －8. 44)＊＊＊
漳州 0. 5190 0. 2232 0. 5710 －0. 0268 0. 6125 －0. 1454
( 2. 5)＊＊ ( 1. 86) * ( 3. 48)＊＊＊ ( －0. 17) ( 3. 82)＊＊＊ ( －0. 78)
泉州 0. 6028 0. 4880 －0. 2171 0. 8567 0. 1702 0. 9318
( 1. 81) * ( 2. 54)＊＊ ( －1. 96) * ( 8. 28)＊＊＊ ( 1. 92) * ( 8. 99)＊＊＊
Ｒ2 0. 7488 0. 8835 0. 8680 0. 8981 0. 9589 0. 8211
1994 －2010 漳州 泉州 漳州 泉州 漳州 泉州
厦门 －1. 5054 －0. 7145 －0. 2645 －0. 8609 －0. 3970 －0. 6696
( －3. 07)＊＊＊ ( －3. 39)＊＊＊ ( －0. 51) ( －3. 91)＊＊＊ ( －1. 19) ( －3. 08)＊＊＊
漳州 0. 2402 0. 0453 0. 3886 0. 0618 0. 1540 0. 3671
( 0. 89) ( 0. 39) ( 1. 54) ( 0. 57) ( 0. 48) ( 1. 75)
泉州 1. 2709 0. 8379 －0. 1139 0. 8103 0. 1232 . 2739197
( 2. 67)＊＊ ( 4. 09)＊＊＊ ( －0. 21) ( 3. 56)＊＊＊ ( 0. 32) ( 1. 07)
Ｒ2 0. 7897 0. 8698 0. 1682 0. 6839 0. 4432 0. 5998
注:1. 被解释变量为表格中的横向栏目，解释变量为纵向栏目。2. * 、＊＊、＊＊＊分别表示在 10%、5%和 1%水平上显著。3. 回归系数
的下方是 t 统计量。4. 估计参数和 Ｒ2 的小数部分保留四位有效数字，t 统计量保留两位有效数字。












与第一产业比较而言，三市在第二产业上的 D － S 模










厦漳泉第三产业的D － S 模型在1950 －2010 全样本和













( 二) 泉州各市县三次产业发展的 D － S 模型结果
本部分是以 1994 年到 2010 年泉州各市县( 包括泉州
市辖区、石狮市、晋江市、南安市、惠安县、安溪县、永春县和
德化县等 8 个地区) 的三次产业增加值为研究对象，数据
来自中国经济社会发展统计数据库以及历年《福建统计年
鉴》，同样使用历年的 GDP 指数换算成 2000 年不变价的时
间序列。因为要对泉州市辖区的作用进行分析，就以其作
为分母来对 1994 －2010 年的泉州各市县三次产业发展的
D － S 模型进行估计，模型估计结果如表 2 和表 3 所示，不
显著的模型结果未列入表中。
表2 泉州各市县第一产业的 D －S 模型结果
石狮市 晋江市 南安市 惠安县 安溪县 永春县 德化县
泉州市辖区 0. 2777 0. 0282 0. 3193 0. 4743 0. 1391 0. 1839 0. 4994
( 0. 88) ( 0. 13) ( 1. 21) ( 1. 54) ( 0. 91) ( 1. 25) ( 2. 18) *
石狮市 0. 7436 0. 4679 1. 1071 0. 6940 0. 7120 0. 6891 1. 0198
( 1. 43) ( 1. 27) ( 2. 55)＊＊ ( 1. 37) ( 2. 81)＊＊ ( 2. 84)＊＊ ( 2. 7)＊＊
晋江市 －0. 3473 0. 9589 1. 0441 1. 0102 0. 7609 0. 7268 0. 7529
( －0. 39) ( 1. 51) ( 1. 39) ( 1. 16) ( 1. 74) ( 1. 74) ( 1. 16)
南安市 1. 2499 0. 4700 0. 7998 0. 6782 1. 0800 0. 7269 0. 7162
( 2. 11) * ( 1. 12) ( 1. 62) ( 1. 18) ( 3. 75)＊＊＊ ( 2. 64)＊＊ ( 1. 67)
惠安县 －2. 2880 －1. 9145 －2. 0963 －1. 6891 －2. 2993 －2. 0034 －2. 2088
( －5. 43)＊＊＊ ( －6. 43)＊＊＊ ( －5. 98)＊＊＊ ( －4. 13)＊＊＊ ( －11. 26)＊＊＊( －10. 23)＊＊＊( －7. 26)＊＊＊
安溪县 1. 2368 0. 3889 0. 5123 1. 8796 0. 8902 0. 8027 2. 1471
( 1. 28) ( 0. 57) ( 0. 63) ( 2. 00) * ( 1. 89) * ( 1. 78) ( 3. 06)＊＊
永春县 －0. 4712 －0. 3716 －1. 7589 －3. 0697 －0. 8428 －0. 9903 －3. 9309
( －0. 23) ( －0. 25) ( －1. 02) ( －1. 52) ( －0. 84) ( －1. 03) ( －2. 62)＊＊
德化县 －0. 0945 0. 1074 0. 3765 0. 2514 0. 1880 0. 3252 1. 1349
( －0. 17) ( 0. 27) ( 0. 81) ( 0. 46) ( 0. 69) ( 1. 25) ( 2. 82)＊＊
Ｒ2 0. 9733 0. 9684 0. 9554 0. 8947 0. 9915 0. 9886 0. 9761
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表3 泉州各市县第二、三产业的 D －S 模型结果
第二产业 第三产业
晋江市 南安市 安溪县 永春县 石狮市 晋江市 南安市 安溪县 德化县
泉州市辖区 1. 6149 2. 1381 －0. 5705 0. 4543 －0. 2386 －0. 1613 0. 1400 0. 2971 0. 5660
( 2. 54)＊＊ ( 2. 53)＊＊ ( －1. 28) ( 0. 71) ( －0. 96) ( －0. 50) ( 0. 58) ( 1. 26) ( 1. 73)
石狮市 －0. 7759 －0. 9393 0. 0194 －0. 4725 0. 6249 －0. 3506 －0. 5679 －0. 9638 －0. 6095
( －2. 61)＊＊ ( －2. 38)＊＊ ( 0. 09) ( －1. 58) ( 1. 68) ( －0. 72) ( －1. 58) ( －2. 74)＊＊ ( －1. 24)
晋江市 0. 7668 0. 5075 1. 8759 1. 2107 －0. 7296 －0. 0903 －0. 7095 －0. 8166 －0. 5744
( 1. 23) ( 0. 61) ( 4. 3)＊＊＊ ( 1. 93) * ( －3. 16)＊＊＊ ( －0. 3) ( －3. 17)＊＊＊ ( －3. 73)＊＊＊ ( －1. 89) *
南安市 －0. 1364 0. 1768 －1. 2737 －1. 0423 0. 1424 0. 4284 0. 5266 1. 3693 0. 2118
( －0. 27) ( 0. 26) ( －3. 57)＊＊＊( －2. 03) * ( 0. 26) ( 0. 61) ( 1. 00) ( 2. 67)＊＊ ( 0. 3)
惠安县 －1. 0439 －1. 3023 0. 2231 －0. 4790 －0. 0632 －0. 1053 －0. 2599 0. 1217 －0. 3584
( －3. 15)＊＊ ( －2. 95)＊＊ ( 0. 96) ( －1. 44) ( －0. 35) ( －0. 45) ( －1. 49) ( 0. 71) ( －1. 51)
安溪县 －0. 3156 －0. 1189 －0. 8602 －0. 1655 0. 1791 －1. 1987 －0. 5129 －0. 9210 －0. 2037
( －0. 90) ( －0. 25) ( －3. 49)＊＊＊ ( －0. 47) ( 0. 41) ( －2. 08) * ( －1. 20) ( －2. 21) * ( －0. 35)
永春县 －1. 6646 －2. 0313 0. 4342 －0. 2689 0. 2570 0. 8743 0. 9409 1. 4957 0. 9586
( －2. 63)＊＊ ( －0. 25)＊＊ ( 0. 98) ( －0. 42) ( 1. 00) ( 2. 61) * ( 3. 80)＊＊＊ ( 6. 17)＊＊＊ ( 2. 84)＊＊
德化县 2. 0449 2. 1321 0. 3831 1. 0107 －0. 2013 0. 5835 0. 3567 －0. 3570 0. 2263
( 3. 81)＊＊＊ ( 2. 99)＊＊ ( 1. 02) ( 1. 87) * ( －0. 40) ( 0. 89) ( 0. 73) ( －0. 75) ( 0. 34)
Ｒ2 0. 9752 0. 9441 0. 9971 0. 9935 0. 9252 0. 7528 0. 922 0. 9858 0. 9636


























( 三) 漳州各市县三次产业发展的 D － S 模型结果
本部分是以 1994 年到 2010 年漳州各市县( 包括漳州
市辖区、龙海市、云霄县、漳浦县、诏安县、长泰县、东山县、
南靖县、平和县以及华安县等 10 个地区) 的三次产业增加
值( 2000 年不变价) 为研究对象，以漳州市辖区作为分母来
对 1994 －2010 年的漳州各市县三次产业发展的 D － S 模型
进行估计，结果如表4 所示，不显著的模型结果均未列入表
中。
表4 漳州市各市县三次产业的 D －S 模型结果
第一产业 第二产业 第三产业
漳浦县 长泰县 龙海市 诏安县 华安县 诏安县 南靖县 平和县
漳州市辖区 0. 5063 0. 4989 －1. 1011 －2. 0068 0. 3905 0. 1145 －0. 2485 0. 3279
( 0. 81) ( 0. 92) ( －1. 95) * ( －1. 37) ( 0. 4) ( 0. 11) ( －0. 2) ( 0. 76)
龙海市 －0. 9568 －1. 1288 －2. 3775 －3. 6356 0. 6956 －0. 8661 －2. 6060 0. 2407
( －0. 71) ( －0. 97) ( －3. 96)＊＊＊ ( －2. 34) * ( 0. 67) ( －0. 62) ( －1. 63) ( 0. 43)
云霄县 0. 0557 －0. 4296 －1. 2336 －1. 9183 0. 7777 －1. 6889 －0. 1533 －0. 7058
( 0. 06) ( －0. 53) ( －2. 84)＊＊ ( －1. 71) ( 1. 03) ( －2. 24) * ( －0. 18) ( －2. 31) *
漳浦县 1. 1335 0. 8568 0. 4329 1. 1400 －0. 3706 －0. 1644 －2. 0018 0. 0516
( 2. 33) * ( 2. 03) * ( 1. 41) ( 1. 44) ( －0. 7) ( －0. 17) ( －1. 82) ( 0. 13)
诏安县 －0. 2671 0. 1759 1. 0370 1. 7722 －0. 4266 2. 6438 3. 4709 0. 2178
( －0. 31) ( 0. 24) ( 3. 10)＊＊ ( 2. 04) * ( －0. 73) ( 1. 43) ( 1. 65) ( 0. 29)
长泰县 －1. 3819 －0. 2421 6. 0262 7. 0350 －3. 5392 －0. 9523 －1. 7075 －0. 3573
( －2. 08) * ( －0. 42) ( 4. 00)＊＊＊ ( 1. 8) ( －1. 35) ( －0. 77) ( －1. 22) ( －0. 72)
东山县 0. 1764 －0. 9610 －1. 6304 －1. 2162 1. 5207 －0. 2902 0. 5989 0. 4031
( 0. 1) ( －0. 65) ( －2. 88)＊＊ ( －0. 83) ( 1. 55) ( －0. 24) ( 0. 44) ( 0. 84)
南靖县 1. 2777 1. 4577 0. 3410 0. 3169 0. 2574 1. 7979 4. 5994 0. 1927
( 0. 89) ( 1. 17) ( 1. 16) ( 0. 42) ( 0. 5) ( 1. 09) ( 2. 44)＊＊ ( 0. 29)
平和县 －1. 3125 －0. 9418 0. 9523 0. 4815 －0. 7387 －1. 4470 －1. 3623 －0. 5332
( －1. 64) ( －1. 36) ( 2. 26) * ( 0. 44) ( －1. 01) ( －1. 17) ( －0. 96) ( －1. 07)
华安县 1. 2006 0. 9223 －2. 5023 －2. 3313 1. 6975 0. 8343 －0. 0985 －0. 1664
( 0. 7) ( 0. 62) ( －4. 15)＊＊＊ ( －1. 49) ( 1. 62) * ( 0. 62) ( －0. 06) ( －0. 3)
Ｒ2 0. 9562 0. 8557 0. 9148 0. 878 0. 8974 0. 7644 0. 9692 0. 9803
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